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                順位のグラフ解析法
                                馬  場  康  維
順位データを解析するためのグラフ的な方法について述べる．
m人の判定者が々個のアイテムにつけた順位が以下のように与えられているものとする．
                  兄1，見。，…，見左
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                Xj刎＝（カゴ刎COSθ刎，力jm Sinθ榊）
を順に連結することによってアイテムに与えられる順位の頻度分布が図示できる．
 合成ベクトル
                    心＝Σx〃
をアイテムベクトルと呼ぶ．
                  φ戸ar9（エゴ），〃戸1xゴ1
とすると，φj，〃jはそれぞれアイテムに与えられる順位の平均，一致度を表わす．アイテムベクトルを
